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Agradecimientos 
Prof. Dr. Juan de Dios Ruano Gómez 
Director de las IV Jornadas sobre Gestión de Crisis 
Las IV Jornadas sobre Gestión de Crisis han estado dedicadas al análisis 
del llamado Cine de Catástrofes. Una especialidad cinematográfica de gran 
valor sociológico y semiológico a la hora de profundizar en las representaciones 
sociales con las que nuestras sociedades avanzadas trasladan al gran público 
situaciones de riesgo, amenaza o perturbación del orden social y político desde 
las más variadas escenificaciones de unas concretas situaciones de crisis y 
catástrofe. 
Para la realización de estas IV Jornadas y el posterior análisis y edición 
de los trabajos presentados hemos contado con la ayuda y el patrocinio de di-
versas instituciones públicas que nos vienen acompañando –algunas desde el 
año 2000- en el transcurso de las múltiples investigaciones científico-sociales 
que desarrollamos sobre la Sociedad del Riesgo en el Laboratorio de Análisis y 
Prospectiva Sociopolítica de la Universidad de A Coruña. 
Nuestro agradecimiento pues a la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias del Ministerio del Interior, a la Dirección General de Emergen-
cias e Interior de la Xunta de Galicia, al Ministerio de Ciencia e Innovación 
(Ref. CSO2008-00324) y, por supuesto, a la propia Universidad de A Coruña 
donde tanto el Vicerrectorado de Cultura y Comunicación como la Facultad de 
Sociología contribuyen periódicamente a su patrocinio. 
Con todo, queremos agradecer personalmente a D. Andrés García (Direc-
tor del Centro Europeo de Investigación Social de Emergencias), al Prof. Dr. 
Gerardo Hernández (Director del Departamento de Sociología y Ciencia Políti-
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ca y de la Administración) y al Prof. Dr. Fernando González (Director del Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad) su permanente cordialidad, su con-
fianza y el constante apoyo con el que siempre nos han honrado y que han 
hecho de estas Jornadas un referente internacional y un acervo bibliográfico 
para todos los especialistas en gestión de Crisis y Catástrofes. 
Finalmente, y como ya es bien conocido por todas las personas que nos 
acompañan en las sucesivas ediciones de estas Jornadas, el secreto de su éxito 
radica en dos sociólogas cuya inteligencia, amabilidad y perseverancia constitu-
yen toda una garantía de excelencia en el trabajo: la Profa. Dra. Ariadna Rodrí-
guez y la doctoranda Elvira Santiago. A todos, pero especialmente a ellas, 
nuestro agradecimiento por su extraordinario esfuerzo y dedicación. 
 
